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Otóż nie istnieje „informacja w ogóle”. Nie dość też jej adresata. Informacja 














bucji	obiektów	w	 infosferze	wykorzystywane	były	 i	 są	 różne	materiały:	poczynając	od	muszelek,	



































instrukcje	w	 tychże	 językach.	Na	podstawie	obserwacji	 oraz	ustnych	zapytań	użytkowników	wy-
wnioskować	można,	 że	 prowadząc	 poszukiwania	 dokumentów	 o	 określonej	 treści,	 formułują	 oni	
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 ankieta          badania          badania ilościowe            badania jakościowe         badania nauk pedagogicznych 
badania naukowe             badania naukowe w pedagogice       badania pedagogiczne       
badania pedagogiki       badania w naukach humanistycznych      badania w naukach pedagogicznych          
badania w pedagogice             Baumann        dyskurs           edukacja           edukacja dzieci i młodzieży        
 empiryzm            jak badać w naukach pedagogicznych          literatura pedagogiczna         metodologia          
metodologia - pedagogika          metodologia badań       metodologia badań pedagogicznych 
metodologia nauk metody badań           metody badań – pedagogika                
metody badań jakościowych       metody badań pedagogicznych       metody 
badań w naukach pedagogicznych             metody badań w pedagogice             metody badawcze       
metody i techniki badań          metody ilościowe          metody jakościowe                    metodyka                   
metodyka - pedagogika               nauka             nauki pedagogiczne      
nauki pedagogiczne - badania             naukowe metody badań               opis przypadku       pedagogika          
pedagogika – metody       pedagogika – metody badań               pedagogika – rodzaje 
badań           Pilch              przeprowadzanie badań pedagogicznych     rodzaje badań       
rodzaje metod badawczych             sposoby badań pedagogicznych           techniki badań techniki 
badań pedagogicznych        
       charakterystyka nauczania                     dzieci             edukacja - szkoła podstawowa              
 edukacja wczesnoszkolna          edukacja zintegrowana             klasy 1-3               konspekt zajęć w nauczaniu 
początkowym  kształcenie w klasach 1-3     kształcenie zintegrowane    literatura kl. 1-3 sp 
metodyka nauczania początkowego nauczanie początkowe               
nauczanie w klasach 1-3 nauczanie wczesnoszkolne            nauczanie zintegrowane       
nauka i zabawa w klasach początkowych    oświata  pedagogika    pedagogika klas 1-
 pedagogika wczesnoszkolna program kształcenia   szkoła podstawowa    
szkoła podstawowa – klasy początkowe  wpływ nauczania klas 1-3           zintegrowana edukacja wczesnoszkolna 
Rys.	2.	Hasła	podane	przez	respondentów	dla	literatury	na	temat	badań	pedagogicznych	(opracowanie	własne)
Rys.	3.	Hasła	podane	przez	respondentów	dla	literatury	na	temat	nauczania	w	klasach	1-3	szkoły	podstawowej






















kluczowym.	Można	więc	mówić	o	specyficznym	języku	 folksonomii,	 jako	 języku	 informacyjnym	














(Red.),	Książka, biblioteka, informacja w kręgu kultury i edukacji (s.	113-114).	Warszawa:	Wydawnictwo	SBP.
































8	 Sacharnyj,	L.	V.	 (1989).	 Struktury	 kojarzeniowe	w	 języku	naturalnym	 i	 języku	 informacyjno-wyszukiwawczym	 (na	 przykładzie	
języka	haseł	przedmiotowych).	Zagadnienia Informacji Naukowej, 9,	87-88.
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